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?????? ??。????????っ?????。?っ????????……」??????????? ??? ???? 。 ????っ 。?、 ? 。?????。??? 、??ー?ー っ??。??? ? ????????。? ー??? 、 ??? っ 。 ? 、?????。 ァッ ョ ? 、??? ? ???? 。 ? 、???
????????????、????????????????っ?。????? 、 ????、????? 。 、??? 。??? 、??? 、???っ?。??? ??、???? 。っ??????????っ??、????? ? っ????? ? ??。??? ー 、??? っ?、???、??? ? 、?? 。??? 、??? 、 ?
???????????????っ?。??????????? 。??? 、?????? 、??…… っ 。?????? ? 、??? 、??……?? ? 、???っ ……??????、??? ????
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?????????っ???、????????????? ?、?????????? っ? 。（??? ?）???????? 、?、??ー?ィ ????、 。??? ? 。 。???．?????????っ?。????????????? ? （? ）????? 。???? ?? 。? 、??? 。??、 。?? っ 。?? 、????、???? ?? っ 。??? 、??? ? ?? 、?? 、 ? っ?? っ?。
???????????????????、??? 。?? 。???????????? 、??? ?っ 。「?????????????、??
??? 。????……」 ??っ?、 ?? 。??? 、?っ? ???? 。?? ?????。????? ? …??? ? 、??? 、??。 、?っ?。??? ょ 。 、??????? ? …? ．?? ? ?っ 。
??????????????っ??? ??? ?? ?????。????っ??????っ???…… ャ??、 。??? 、??? 、っ???、??????????ー?????? ? っ?。（?????ー?）???????? 、 ??????? 。?? 、【????、??? 、 ??? ィ??ィ、?????????????????ー?、?? っ???。?? ?? っ 、??? っ 。 、??? ? ??????? 、 、?。? ??、 ? 。 、
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???????????????????、 ?っ?。??? ゃ???、 、??? っ ? っ 。??? 、??? 。 ? ????????? 、 っ 。??? ?っ 。?、? 、?? 。??? ? っ 、??? 、 。??? っ?、??? 、 ? 。??? ? 、? ?????????、? ?? 、???。???????? ???? 、 。?????? 、 。??









???っ??、?????????…」??っ??? ?っ 。??? ?、 ? 。?????っ???っ?。
「??、????????????っ??????……」?。??????




μ??????????????、???? っ 。????? っ っ??? 、 。??? 、??? ? ?、??っ???。??? 、 ???? ? っ 。
?????????????っ?。
???????? 、 ??っ?。??? 、 ー?? っ 。??? 、??? っ 、??? ー? 、?? ?。??? ー ? 、?????? ? 。?っ? 、
????っ?。???????????、????ー???????????? 、 ??。? ? っ ー??、 ー?っ っ 。??? ??? 、 ?
????っ?。???????????????、????????。????? ? ? 、?? 。????????? 。??????????? 。???? 。??? っ??っ 。??? ? 、「??……」??? 、???。 、??? 。 「???っ 。……」 っ 。?????? 、 ?っ??、??? 、??? 。??? 、 、???。??? ?? 、 ?????、? っ ??っ 。
???????????????、????ー???????????っ???、 ー っ?。??? ? 。??? 、?っ? ? ? っ?。??? ? っ 。??? ? ???? ? ? ? 。??? 、??? 、??? っ っ 。「????????????……」?????? 。????? 、??っ 「 」 っ（?????）????? 、??????? ????っ 、???????? ? 。?????
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????、???????、???????????っ????????????。 ? っ?、? 、 っ?? ? 。?????? っ 。??? 、 ? ?????? 、??? 、 っ??。 ??????っ 。??っ? 、??? 。??っ?? っ? 。??? っ? ????、??っ?? 。「??? ……」????。 、??? 。??? ? 、「 ャーッ、?? 」 、??? 、??。 、??? 「 ?
っ???」?、????????????? ?。?????????????。????? っ ????。??? 、
?? 。??? 、??? 。??、 ?????? ?????ャ 、?? ? 。??? ? 、 っ??。 、?? っ ? 。 、????? っ ? ?っ???、 ???? 。?? ?? ???????? 、??ー 、???????。??、 っ 。??? 、 ??? ??? ??? 、
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?っ???????。???? ョッ ??????????、? ??。?????っ 、???????。? 「??、 ? …??」 ? 。 ?? ????、????? ? っ?。??? ?、??。?? ? 、??? ? ??? 、 、「??? 、?? 」 ???っ?。???、 ?? っ?? 。（??????）
?????? ? っ?。???? ?、 ……??? 、 、 ?? ??????っ?









??っ?????。??っ? ?。????????? ? ?????????? 。??? 、??? 。ー????????。??? ????? 、 、???????? 、 ??、???。 〜 ???。?? ? っ 。 、 ???? 。 、??? ??????っ 。?? 、? ???ー? ????。??? ? 、 ー??、 。 ?????っ 。 ? っ??っ 。??? 、
????????っ?。???????? ? ? 、??? っ?。????、???、「???、? ?」???。??? ? ??? ? 、 「???」? 。「? 」????、??? ? ?? ??。? ? 。????? ? っ??? ? ? 、??? 。???、 ァッ ョ??? 。 、??? っ 。??? 、??? 。?? っ???、 。???ー??? 、 ? っ 。??、「
??「??㌧「
（?????）????「???」?、??????????????。??????????? ?、 ? ?????? ? 。 ???? 、 。??? ?。??? 、?????? 。??? っ ……??? ?? っ ……?? 。??? 、??? 、??? 、
???????……??????????????。???????????????っ? 。??? 、??? ー 、 ???っ? 、?? 、 、??? ? ? っ 。??? っ 。??? （??） 、?? ? っ 。??? 、??? 。 ???????????? っ?????。 、??? 、??? っ??。 。 ー ー??? 、??? 、 ??????? 、 、?? っ ?。??? ?? ??
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?。???????????、????????? っ 。 ?ー? ?? っ 。????? ? ?????、???? 、??? 、??? っ 。??? ???、??? っ 。??? 、??っ ?。
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???????????????????、???????? ???? 。?? っ 。???ー 、??? 、
????ー??、?????っ???。????????。? ???? っ 。（??????）????? ? ? 、?????? 。??? っ 、??? 。 ??、? 。??? ー 、??? ? 。???、???? 、 、??? ? 。 っ????? ? 、? ???? 、???、? 。??? ?? ? 、?? 。??? 。?っ 、??? ?っ 。 、??? ?? 。
???????、??????????????ー??????、??????? 。 ????。???っ 。 ……??? 。??? 、???? 。??? 、??????? 。?? 。????、????。 ? ーっ????????。 ?????????? ? （ ?? ）、?? っ 。??? ?、 、??? ……?????????? ?? 、??? 。??? 、
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????????????????????、 っ??? 、?? 。?????? 、 （ ）
???????。???ー????。
??、 ー????? 。 ?????? ?、 ……??? っ 。 、??? ?。??? 。 ???? 。??? 、??、 っ??? っ???、 、?? ? 、 っ?。? 、??? 、???? 、 ー っ?。? 、??? っ 。
????????????っ?。???????っ ? ???? 。 、??? 。?? っ 。（?????）?????? 、 ??????? っ 、??? 。? 、??? ????? 。??? 、 、??? っ 。???? 、?? ?? っ???? 。 ?? ????? 、?っ?。??? ?。??? ?、?っ? 。 っ?っ ? ?……。??? ?、 ? ???? ?、 っ
??。????????、??????????? 、?????ィ???ー??っ?。?????????????????、? っ 。????? ……。??? ィ 、?《????????????????。??? 、??? ?っ 。 、 、?っ? 。?? 。??? ? ?、???????? …… 、?っ? 、 ?
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?????。???、?????「??っ?? ? ?…」 ????? 。 ??? ?、??? ? ???。 、 ??? ? ??、??? 。??? ? ……?。? ? 、?? ? ??? 。??? ? ????? 。??? 、???? 、 っ??? っ 、????。???「 、??……」 ???。???? ???? ? 。 っ??? ???? 。?、? 、 っ 、 ?っ 。「??? 、??? ? ……」
??????????、????????。 ? ???、???）????????．．．．．．???、???? 、?????? 。??、??????? ? ? っ?。???、? ? ???????、 ?
飾叙
?。??????????っ????っ?。???????????????っ? ? っ 、?? ? っ????。??? 、?? 。??? っ?。? …… ? ?っ???。??。?（?????????
）
?????? ? っ?????、?? ? ? 、??? っ っ 。「?????? 」 。?? 。「 ??」?。? ???? …… 。?? 、 ? 、??? 。 ー??? ? 。 、??? 、 っ ?
刀
?っ?。????ー???ー???????、?ょ? ? ? 。??。 ? ? ??、???? ? ?????? ?? ? 「 っ??? ……」 。?? 、 。??? ? 。??? ? っ??。?? 、?? っ 。??ょ ????。 っ ??ー ー 、 ? っ??? 。?? 、 ? ?? 、??? ?。? 、????? 。????ー?ー?????? ?っ?。??、 、??? ? ? ?????
????、??????ッ?ョ?????????????、???????ー ー ????。?? っ??? 。?っ 。??? 、?? ??ー?ー??? ??、?????? っ ?っ??? ?、??? 、?? っ 。（?????）???????? ? ? ??????、? っ 。??? ? 、??? っ??? っ??? 、??? っ 。 、??????っ 。??? 、
????????。???????、????? ?っ 、っ????????????っ?、?
??????? 。??（ ） ????ー ー ー? ???? ー 、 （ ??）? 、??? ? 、???、???。??? 、?????? 、?? っ 。??? 、?っ???????、?????????????。
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（?????????）???????っ???、????????????っ?。?????????? ?、 ???? っ っ 。??? 、??? っ??「 」 ???? 。 、??? 、?、? ? 。?? 、 、??? ? ー?? ? 。??? 、 ? 、??? 、 ー??? 、??? 。??? ?っょ??、 。???????。っ????、?????????、?
????????????????っ????。??????????????。??? ????ー???、???????っ?。???? 、??っ?。 、 っ??? ??? 。?????? 、 っ??????。 ? ??????? っ 。????、?、? ょ??? っ??? ?。 ?っ?? 、??? っ 、??、 、??? ? 。??? 、???? ???、???????? ??? 。??? ……
刀
????????。?、???、???。 ? ? ……。????????????? ??。??? ? 「??? 」 っ?。「 」 「?? ?? 、 っ 。?????。 っ 」っ?????。??? 「????? ? 」??っ 。 ?? っ っ?ょ? 」 っ っ?。?「? 」 ???? ? 、??? ? 、?? ? っ 。???ッ 「 っ?????? 。??。??っ ? 」 っ 。「???????????。????
?っ???????????????????????。??????????? ? 、??っ?? ? 。?????。 ? ???? ?」????? ? ??、? ????????。??? ?「??っ ゃ ?」?????。????? ?? ??????????? ? ?? 。「?? 、??、 ょ 」「?、??? ?????? ?。??? 、???っ?????っ?ゃ????、 ? 。???、 っ?? 」 。??? 、??? 。 ー
????、????ー???????
??????????????。「?
??? ? ? 、
???











??????????????????????????????、??????っ 。????? 、 。??? 」「???????……」?????? っ 。??? 、「?? ??」????。??????? 、「????????????、???
??ュー っ????? ?、 」っ?。??? ?「??? ??????? 」っ?「??ー、??? 」?????「 」?っ 。「????、 ? ?? ??
??? ? ? 」????「 」 、??っ 「 ????? ? ???????? 」 ? 。
????。??? ???????っ??????? 。 ????????????? ? っ ??? 。??? ? 。???ャー ョー っ 、??? 。 ???? ッ 。?、? ? ー??? ッ ー??? ? 、 っ??。 ッ ー??? 、??? 、 、?
























（???ッ????ー）?????????????ッ????ー?????????????????????、??、???????????? 、???、????????。????←???? っ ?、??????? っ 、 っ??? 。??? っ 、?? ッ ?ー?? ? 、「?????????????」??っ ?????? 、??? ? っ 。???????? ?? っ???、 、っ?????ャ??ー??、
「??、?????????????
???」??? ???????????????? 、??? ? 、??? ?。??? ー??? 、?? 、????? 。??? ????? ????っ??? 。????? 、「?????、??????っ???
??? 」????っ 、??っ ??????????。?? ? ?。??? ? ?、 ????っ?。????????????????っ 。 っ???、? ?
????????。（?????）????? ??? ??????????、? ?????? っ?。???????????????????? 、??? 、??っ 。?? 、???っ ?? ??? 。??? ? ??????っ 、???? っ??。??? ?。?、? っ??? 、??? ? っ 。??? ???? っ??? っ 。
???????????????????????っ?。??????????? 、??? 、?? 、
「????????????っ???」
??っ っ 。 ? ??????? 。??? ? 、??? っ 、????? っ??。?? っ??? 。 ??? 、?。? ???。? ?? 、??? ??? っ 。??? ?、 ? 、 ッ??? ? ???、 っ?? ??、? っ 。
（????????）???????????、「????? ?? ? ?? ????」?? ??????? っ ????? ? 、??????? ? 。???? （?? ）??? ??? 。??? 、??? ? ???っ 。 、一、??????????
?、??、??????? ? 、
「????????????????




認?????????????????」??? ????? っ 、 っ????っ 。?????。??? ッ????? 。??? ???? ????? 。??? 、??? 、 ?????? 、???? 、??? っ ?っ?。???????? ????っ 、??????? 、 っ?、??、「?????????????。??????? 。 ???? ? ??? 」
???っ???。???????、??? ? 、「??っ?。???????????




（?????????）???、???????????????????????。?????????。?????? 、????? 。?、? ? 、 。????????? ???????っ? 、っ?。?????? ? 、???っ? 、?っ? っ??? 。?? ??。??? ? ? ? 、???? っ?。???、 ッ っ??? ??? ??っ?。??? ???? 、 ?????。??? 。??? ?? ?っ






????。????????????、???????????????っ???（?????????）????? 、「????、 ?? ?? ? ?」??? 、 ?????? 。??????? 、 、 っ?。? っ 、
??????????????
「???????? 、 ?? ???? ? ?? 」?????、 、 ?
???????っ?、????????????? ? 。 っ??? っ ??っ 。??? ???? ?っ 。??? ????? っ??? ? 。?????????? ?、 ??。?? ? 、「???????????っ????、










??????????????????。?????????????????? 、 っ 。??? ? っ 、?? っ 。??? ッ??? 。 ? っ 、??? ー 、???。 っ 、?? 。??? っ 、?っ?。「 、???? ?」 っ?。? ???? 。??? ? 、 。 ょ??? 、?っ? 。 っ??、 っ??? ? 、??? 。 っ????? ?っ 、
?。???????????????????????????。??????っ ????っ 。 、??? ッ?、?? っ 。?????? 、 、??ャ ??、 ?っ 。??? 、 ッ??っ 。??? ? 。??? 、 、 っ??? 。?っ?。 。??? 、 ????、? 、??? 。??? っ 。?。? 、 ???????????? ?、?。?? ?? ? ョッ?っ 。?ょ ー 、
詔
????????ょ???????。??? ョッ 、 ッ????????????????、??? 。 っ??? ー ?。???っ 。 っ??? っ 。??? っ??? っ 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。 、?? 。 っ 。「????? 、?? っ 」 。??? っ??? ? ????。 ? 、??? っ 、???? 、??? 。??? 、??? 。
??????。???????、?????????っ????。?ょっ???? ?、 っ?????。????????????っ???、っ???。?っ???っ? ? 。??? 、 ??。???っ 、??? 、 ?っ 。??? ? ? ?? ???、 。 、??? 、 ? ??? 。?????（?????????）????? ?。?????? 。 っ?、? ??? っ??? っ ?? 、??? 。 っ 。、??? 、??? 、??? 、 ?
?。????????????っ?。???????、??? っ ???っ 、 っ っ??? っ 。? ?????? っ 。??? ? ? ゅ ????っ 、 。???、 ?っ 。??っっ??????。???????????? 、???。? ? っ???? 。??? ッ 。????? っ 。? ??。????????。 ? ? 、????? っ 「??? 。???」? 、?っ? 。っ???。???っ???????。??? ? っ?。???
稿
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?っ?。????っ?????????? ?っ?。「???????????。??????? ゃ 。? 、?
????? ? ?、???????? ?っ????、 ???? ゃ ?? ? 」?? 、??? っ 、??? ゃ??。???????? 。??? ? ?? 。 、「??? っ ?っ??? 」???????? 。????? 、??? 。?? っ 、 、???? 。 ォー??ッ 。 。?? 、 。??? っ 。 っ??。?? 、 ? 「???」 っ ?。 ?





?????、????????????????、??（???っ??、???? ? 、??? ）、 ? ? ???? 。 、????。? 、??、? 。??? ?っ ??? 、 ???? っ 。 、っ?????っ?。??????、???? 。?? 。??? 、??? ? 。??? っ???????? 、 ???? 。 っ??? 、 ?っ 。?????? 、 ー??? ー 。??? っ 、
認
?????????っ?。??????????。??? ???、?????????? 。 ??????????っ? ??。 ? 、??? ??っ?。??? ????、????、??? ? 。 ???? 。??? 、????、 。???っ?。????????????????、???っ?。 っ??? ? ??? 、??? ???。? っ??? 、 っ 。








????????。???????っ?、??。??。???????????? ???? ?、 。 っ??? 。 ? ???。 、???????? 。 ? 、??? 。??? 、 、?? っ 。
「?????っ????」?????
??。（??? ? ）????? ?????????。????っ?? っ ???、 ? 。???、??? ? 、?????? っ 。??? 、??? ?っ 。????、 っ 、??? 。?、? 。っ?。??????????????????? 。 、?? 、??? ???、????、? ???。???、?? ??? ???。 ?、 ?っ 、? 、????? ? 、 ?。「?? 」 ?、??? っ 。
詔
??????????っ?。???、?????? 、 ??、? ? ???っ 。 ?、???????? ? っ 。「???????、????????
????? 」?????っ ?、? 。??? 、??? 、 っ 。??? 、 ? ?。??、 。??、 っょ????。 っ???? ??っ?「 ??ー」 ????、???。???? ???、 ??? ? 。???、?? ? ???。 ? っ 。??っ? 、?? 。??? ? ???? ? ?、
?????????????。??????。??????????????。? ?っ?。?????????、??????? ? 、???、?っ?。??? ? っ??? 。????? ???? っ 。???????? っ?。??????? 、 ???? っ 。??? 。 、??????? 。??? ?? 。???っ?、 ?? っ 。??? っ 、っ?????っ?。???????????。 ??。「?? 、 っ??」 。 、?っ?。「 っ? っ 」??? 、 っ
???????。???、??????? 。??、 、 ? ???? 。 ?、 ?????? 。（????????）????? ? 、?????、? っ ??。??? ???? 、 、 、??? っ 。??? 、 っ ? 。?、? 、
漱
?????????。??????????っ??、???????????っ? 。っ??っ??????、?????????。???、? 、??? ? 。 ? 。??? ?。??? っ 。? ? 、?????? 、??? ?? ? ?っ ?
??。??? 、??っ 。 っ??? っ? 、??? っ?。 ょ??? 、 ???? 。 ー?ー 、 。??????。 、 ???? 、 、??? 。
稿
???????????????、??????っ?。????????????。 っ 、っ????????????。?????? っ 。????? 、??、 ? っ 。「????????、???????





?????????? ???????????????? ?? ?






（?????????）?????、?????。「?ィ??? ? ?? ?ァーっ??っ ょ。 ???????? ? ? 」「????? ? ? 。? ?????? 」????? ? ???????? 。????? ?????????。??? 。 、????? っ 。??? ??? 、?。??? ????。 ー????? 、??? ? 。????。? っ??? 、 ?????? 。????? 。? ???っ 。「???、???っ???」
????っ???????っ??????????????っ????。???? ? 、「 ??」? 、???っ ?っ?。 ????????? ? 。 ッ??? っ 。??? 、 、??? 、 ? 、??? ー ? っ?。??? 、 ???? ?ー??? 。?? っ 。?ッ???ー??????????? 。 ?? っ??????。 ッ ー?? 。 ー ッ 。??ー?????? ? 。?????? 。 ??? 。「?、??????????????、
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???????。??ー?、????っ??」??? ー? ? ?????。 っ ?。 ???? 、?っ? 。 ??? ? 。??? 、 、??? ー ュー ??、???? ? 、?? 、「?????、?????」
????? 。????? 、? 、
「?、??????」??? 、 っ 。???????? 、
?。
「???、???? ? っ
??」?? ?? ッ ???。??? ??
稿




???、 ? 。????? ??、
「????」
???????? 。??? 、??? 、 ??? ????。?????? ?。 ??????? 。???? ? ?。??? っ?? っ? 。??? ? っ???、 っ?? 、「??????」
??? ?
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??っ?。????????????っ?、??「? 」 、??? ??????????。??? ? 。 、??? 。????? 。??? っ 、ー?? ッ? ?? ? ?????。?? ュ ー ョ 。??? ???? ? 、???、 っ???。 ??、?
鐡K一
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??。?????????。????っ?? 。 ?????っ? ? ョ??????、? ?。 ? 、?? ?。 ョ ー ??、??? ? っ ??? っ 。?? ?? 。（?????????）????? 、 「??? 」 ?、??????? ? 。 ェ???? ? 。????? 。?、? ? ???? 、「???、?????。?ャ?? ?っ?????????????」????? ? っ 。??っ??? 「?」? っ 。「?……」 ???????。?????、 ??













??? っ ????、?? 、 、??? ???? ? 。 ??????? 、 、 ?????? 。??? っ ? ???? っ?。??? っ?。? 、?、? っ??? ? 、????。??っ 。
??????。???????????。
「????、??????ょ??」「?? 、? ???」．
???、? ? 。??? ? ? 。 ? 、????? 「 ?? 」 ????? っ 、 ? ??? 。
「??」???「??」???? ? 。????? ? ? 。
??「 ? 」?? 。? っ ? ? 。?? ????っ? 、??? っ???、 、??? ? 。ョ???ー?????、????? 。????? っ っ ．???????? っ っ 。 ．?? 、 、「??????ー? ー ? 、
????? ????????」
???????????っ?。?????????????????。????? ? ?????。「????????????????」????? 。
??? 、 。「???っ?、 、 」
?、??? ?。
「???、 ? 、 っ ??
?ょ。 ? っ 」
「???っ??? 、?????????????」「??????? 」「?? 、 、 っ 」
?????っ?? ??? 。
「??? 」 ? ?っ?????? 、「?っ?










（?????????）??ッ??っ?????、?????????、???????????????、 っ 。??? ??? 。??? ? っ???っ っ 、??? っ ???? っ??? っ ……。?? 、 ?????。? っ 。??? ? 、 、????? 。???? っ??、 ? 、??? 、 ー???ー っ?? 。?? ?、
?????????????ー????、??? ????、 ????????? 。??? ? ?、???? 、??? 、 ???? 、??? っ????。?????、 ? っ 。??? っ 、??? 。??? っ ? 「?」? 、??? 、? ?????? ? っ 。?????? っ?、? ???? っ ? っ????っ 。????? 、??? ???
媚
れ??
????????????、??????、?????????????、?????っ 。 ??????? ? っ 。?????? 、 ????。??? 、??? ??????? 、 ??????? 、???????。???? 、????????、??????????、??????っ ?。??? 、 ?、??? っ?。? 、??? 、??
稿
?、????????????????????????。?????????? ?、 っ?っ? 、??? っ 。??? ? 、?? ー 。（?????????）?????、 、?????っ 、??? 、 ???? ?、 ??? ???????????????? 、? ?????? ?????? 、?????? っ 、??? ? っ??。??? ??、 ???、?ー? 、 ???? 。??? ?、 、
???????????????、??????????っ???、?????? 、?? 。?????? っ 、??? 、??? ??? ?、 、??? 、??? っ??? 、 ????? 、??? 、??? っ っ?っ?。
ψ
?????????????????、????????????、????
????????、????????????? ? っ?。? っ っ???、 っ?? ???? っ?っ??? 。（??????? ）????? ? ? ??ッ????ッ??ー???? ???????っ 、????。「??????ゃ???」「???。? 、? ???????」?????? ???? ??? ?? っ 。??? ??、? っ 。
?????っ?。???????っ????????。??????????? 。??ョー ィ ー ??、? ? ?、?ょっ??? っ 、???っ ? 。???、 ??っ? 、??? ?っ 、??? ?、??? 、??? っ 。??? ? ????、??、 、?????。??? っ????? ???? 。??? ??、?? 。
?????????
?????????、「????」????? 。?? ??? ??っ??、????????、?????????? 。 ??????? ?? ?。?← ??← ← ←?? ?← ← ←?← ? ←
?? ? ??、 ??? ? 。??（ ）?← （ ）?? （ ） ← ? （ ）?? ← ?? （ ）?←???? ? ? ?「?? 」 ?? ? 。?? ?? ????? 。
姐
????????????????????、???????????ー?? ? 。??? ? 、????? ?っ 、??? っ 、??? っ 、???、????。??? ????っ??? 、??? 、 、??? っ 。??? っ 。?????? ッ?、????????ュー ?ィ??、? 、????? ? ッ?、 、??? 。??? ?? ? ??
???????。?????????????、?????????????? ? っ 。??? ュー????? 、??? 、 っ 。??? 、??? ? ??? ?? ????っ 。??????（??????????）
??????、???? ?? っ?。? 、??? ? 、??? ? 、 ????? 、 。?????????? ?、???????? 、??? っ っ 、??? ??? 、??? ? 。 、
一．?????????
????．」?????
?????????????、?????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? ????、?? ???、「??????」???????????。????????? 、 〜 ??? 。 、?? ???? 、 ??? ??。?? ? ? 、?? 。?? ? ??? 。
????
紹
???????????、????????????????、??????、? ッ ??? 。?? ? 、????。? 、??? 、??? ? ??、? ー?? ? ??、 「 ッ ー 」??? っ っ???、 ? ?
っ??、??????????????????。???? ????????、?????っ??、??。????????、?? 、????? ? ? 、???、 ??、? っ 。??? 、??? ? 、っ?????????????、????? っ 、????? ???? 、? ? っ??? 、??っ 。 っ 、???っ っ ? 。??? 、?? ?
???????????? っ 、??? ??っ 、













???????、? ? ? ? ? ?、?? ? 、?? ? 、 ???? ??? っ 。?? ? ゃ 、 ?? ?「???????」??????、??（?） ??。「 ? 、?? ?????? 」 、?? ???? 。?? ???、? ?
?????。?っ??、????????
????っ???。「?? 、 ? ?
????、????????????『???』 ? 。 、?? ??? 、?? ? 」「??????、??（???）? ???、 ?、 ??? ?????????? 、???? 」。 、??〜、?????????、???「????」 ???? 。???「? 」?????、 ???? ? 、「?ッ ? 」?…? 、





???）?? ??????ィ???ー?（???。?? ??????????。?? 、 。 、??????ー??????ッ??。????????? っ ??? 。 〜 ??? ）?? ?? ??、?? ? っ 、?? ??? 、? ?? 「 」?? ?? 、 っ「??」????????????、 ョッ?? 。????? ? 、 ?
??????っ?、?ー??ュ????ャ?? ??ョ??????? ーィ?ー、??? ? ? ? ???? ? っ 。???、 ??? っ ??? ? っ? 。??????????????
???、?っ?、「 ?っ???? 」「?? 」???? 、 ?? 、?? ? 、?? ?? ?????。??????? 。?? ー ? 。?? ?? っ 。???? 、「 、 ?〕?ョ ? 」???、 。?? 、 ????ー 。 ッ?? 、 ィ （?? 、?? ー ァ ゃ、?? ?? っ 「 ? ィ
???ー?」????????????????????、?）。??、????ー??? ?????? 。?? ? ?? ????? 。?? ? 、 ?????? ? 、 ー ー?（ ?? 、?っ ↓ 」 、?? ???? ? ）。?? 。 ? ?… （???）??????? （ ?、?? ） …… 「?」 ??、? （ ） ? 、?? ????、 ? 、ッ?ー????????????????
??????????????????????????????????????????、? ?〜
　







????、?? っ ??????? っ 「 」?? っ ?。?? ????っ 。?? ? ……?? ?（ ） ッ ッ??、 ?、 ?「 」?? ? 、?? ?? 、 、?? ?? っ?「 ?」??? っ ?? 。?﹈ ???。? っ 、?? ?? 、 「?? 」? 。 ??? 。??ッ、 …。?? ?、 ?、 っ?? ?…? ??? ?? 、 ー 。?? ?、 っ 。?? ?? 。 、??っ、? 。
????、?????「????????ー?ョ ?」 ??、? ??? 、?? ? ?（ ??? ? ? 、 ? ??????? ）。??っ?? 。「 」?? ? ? ??? 、「 ? ょっ ッ?ー? ッ ー?? ? 」 ャ?ー ッ ー 、?? ???? 、 ?????、??? ? ??? 、?? 、 。






















??????????????????、??っ?? 。????? ? ????? っ 。?? ? 、???? ?っ 。
?????????っ????。?????
??????? っ 、?? 、????????????。??????、。????? 、 っ?? 。 、?? ???? 、
??、??????????。???????????? 。 っ ?。????????????????。?????? ? 、?? 、 ー ー?? っ 。???????????????????
????。?? 。????? ? 。?? 、 ????? 。?? ??ャ 、 、?? っ ?。?? っ ゅ ょ ?。
????????。「?????????」「?????????????????」?っ???????????? 。??。??????? ???。 ???っ
?? ?。?? ?? ? ッ? ??? 、 ?? っ 。
???????
??????? っ 、?? ?? ??、 ??? っ っ?。
そしてたまたま自費出版
「????????っ?????、???
??????????????っ??????。 ??? ??」??????????、?? ??。
「????っ???????????っ?。
??????? 」?? っ ? っ??。 、 っ 。?? ??、??????????? ?? 。??、 っ??。?? ?????。 ?????????? っ 。???????っ???、????????????????????? っ 。??、??ー???ー?ー、? ??っ?? ? ? 、?? っ 。?? 、?? 、?? ??? 、 。
??ー??ッ??。??????????。?? ? ??????。?っ???っ 。?? ????? ? 。??? ? 。 。?? ? ?? ?、 ??、????、 ? ?????????。 ? 、?? ?、?? ?。 ?????????、?? ?。?? ????? っ? 、?? ??。 ? 、
?????（???）。?????????．?? ??、?、???? ?? ? 。???? 、???????? ? ?? 、??っ ? 。?? ????「 」??。 ? ??、 ??? ? 。?? ????。?? ??っ????????? 。?? ? 、??。 ?? 、?????? ????? ?? ??ー 、????? ?? ? 。?? 。?? ??? ? 。?? ??。 ー 、?? ? ?? 、 っ?? 、 。「?? 。
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????????、??????????? 。 ??。 ??? っ 、 っ 。?? ??? ょ 」?、?? ? ???ー? ?（?? ）。???、 ? ??? 。 、 、 、?????? っ 。?? っ 、 ? ??っ 、?? 。「 」 「 」?? ??? ? 。?? ?? 。??。 ?? っ?? 。?? ?っ 、「????」?????????????っ?。 、? 、?????????? ?? 、?????ー 。
????????? ? 、???（ ??） 、 ー?? ッ ?????
????、「??、???????っ???。 っ?? っ?、 っ??? ????? っ?? 」?、????? ?。「 っ?、 っ 」?? 、 。 、?? ? 、??、 ? っ 。 、?? ? ?っ 。
????????
????????っ???? 。 ? ?????? 、 っ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ??ィ ゃっ?? ? ??。???っ 、「 」 っ?、 ? ?? ?????????っ?? 。?? ?? 、 「?? ? ? 」?? ? 、 。?? ?? 。
?????????????????、??? っ 。 っ??っ 「??」??????。?????? ??。 ? ??? ?? 。?? ? 、 「 」?? っ 、 、?? 、??? 。?? ? 、「 ?、?? ??? っ?。 ? ????。?? ???? 、??? ? 、 っ 。?? ? 、 ? っ?? ? っ ? 。?? ? ?っ?? ? っ?? ??。?? ． 。?? ?。 ???。??????? ??? 。?? ?、 ?
”
そしてたまたま自費出版
??、????ッ??、?ッ???????、???。???、????????????っ? ?（ ） っ?。???、?っ? 、?? ? っ っ 。?? ???? ? ?? 、?? 。「 、 ?。 ??? ??、 ? ? ??? ょ 。 ? ょ 」?? ? っ








??????????????、?っ???? っ?、「??、 ? ??」。?? 、?????????。??????? ?? …… ? 、?? っ 。????、 ??? っ 。ィー??????????????? ?? ??。??、?? ? 、 ??? 、? ?? ??? ????? ? ??っ 。?? ???? 、?? っ ー ??? ??? ??。?? ?、 。?っ 、???? ? っ 。?? ?? 、????? ???。 ?? ???っ 、?? 、? ????
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?????っ?。??????、?????? ー 、 ? ??? ??????? ー????。?? ? 、?、 ょっ? 「 っ」 ? 、?? ???? ? っ 。?? っ? 。 、 ??? ↓? 。 ??っ 、 、?? ?? ??っ?。?? ???? 「 」?? っ? 、 ???? ? 。?? ?、?、 ? 。?、 ???、 ー?? ? っ 。?? 、? ? 、 ? ???、 ?? ??? ? 、 、?? ?、 ー?? ? 。
??、?????????????。
?????????
???????????????っ???、?? ?? 。 ー?? ゃ?? ??? 、? っ?。 ??? ? 、??? ?? 、?? ? ? 。
?。?????。????????、???? ? ??。?? 、?? ?????、?????? ? っ 。 、?? ? 、 ??? ァ??ー ? 、?? ??? っ?? ? 、?? ? 、 ョー 。?? ? ? 、?? 。 っ ゃ ??? ??? 。 っ 、?? ??、?? 。
「?????????」????????
????? 。?? っ 、?? 、 、?? ? 。「??? ? ??? ? 」?? 。?? ??? ?? 、?? っ? ? 。
認
そしてたまたま自費出版
??????????、?????????? 、 ??? 。???? 。?? ??っ? ??? ? 。??っ 。? 、 、?? ??。「 っ? っ ???」?。??、????? ????っ?。????????????????????、 ?っ? 。???? っ ??、「 」?? っ???。 ? 。「?? 」?? 、?? ??? 。 ? 、???????? 。「 ??? 」 ? ??? 。「?? 、?」????? ??。 、???? ? 、?? っ 。
???????、? ?
???「????」??????っ??、?っ ? 。 ? 、?? ??、?? ???、 ? ??? ?????。?? っ ? 。 、
???????????。????????? ?。?? ??? ???。????????、 ??、 ?? 。 ??? ??っ?、???????。????? ?っ 、?? っ ? ? 。??ー ? 、 、 、??、??っ?っ ? 。?? ?? ? ????? ??? ? 」???? 。「???、?????????」???。???? ???? ??




??、「?? ょ 」?? 。???、「 ???ょ ?」?? ?? ??。?? ?? ? 。???? ? 、?? っ??。?????? 。「 っ 」「……」???「? ?????????。???????? 。「??、???????」?????、「?
?????」 ? 。????? ??。?? ?????? 、 ? 、?っ ? っ? 。?? ?? っ 、??????? 。 、 ゃっ???? 。「 っ ?? 、?? ?、 ……」
????????「?????????」?????????。??? っ?、?????????? ? 、?? 、「 ?????」? っ ?。?? ???。 ??っ??? 、?? 。? ?????? ???? 、???? ? 。?????、 、?? っ 、?? 。????、?? （ ?）?? 。 ? っ?? ?。 、?? ? 、?? 。? ?? っ?? ??? 。????、 。???、 、 、 ー?、 ? 、?? ?? ?? ?。 ???? 、? っ （ ）、??、 。?? ?、?? 。
????????????????、?っ?? ??????????。 ??、 ? ????。??????????????????、????????。 、 っ 、??????????????、?? ???? 。（????。???????、?????
????????? ??? …… ）
「??????????????????????。???????? 」?? ? ー ???ー






???????????、?????????っ??っ????????。???? っ ???。 っ 、?? ? っ 。??? っ 、 ??????? 、??? っ? 。 「?」? 、 ? ?っ
????????????。???っ?????????????。???????????????? 、 ? っ 。?????、??? 、 。????? ??。???、 ???????? ? ? 。??? ?? 。?? っ??? 、?? 。???っ?、??????っ????。???????「?? ? ?」 「??????」 ??っ?、?????????
∬
???????、???????????????、? ? っ 。??? っっ?、??????????????????、??? 。? っ?ッ??? っ 、??? ???? っ 。??? ? っ 、???っ 。 ? ????? 、???? っ??。 「 」?????、 ????「???? 」???。?。???、 っ 、??? ? っ ? 、??? 、?? ????。??? っ 、????? ??? ? 。???? っ 、 ゃ 、???。? 、??? ? 。
?????????????????????っ????????。?????????、?????? 。 、??? 、 っ???、? ? 。???「??????????????ゃ???」「?
???ゃ 、 」 、????? 、 ???? ?っ 。??? 、?? 。
「?????????? 。…… ……





??????、「??????????????、???????????? っ 。???????っ???????、???????」? 、 ??。??? ?、 っ 。
i
?????、????????????っ?（???????????? ッ?? ）。?? ? ? っ 。??? ? ? 。??? っ 。 っ 。
???ー?ー?????っ???、??????っ?。??????????、?????????．????、? ? ?。???? 。???? ? 、?? っ 。?? ? ? っ??? ????????? っ 。?? 。??? 。 ????、 ????? ? 、?? 。??? 、 ??? 、 っ っ 、??? ? 。?? 。??? 、? ? 、??? っ っ 。??っ 。???っ?。??? っ ????? 、 ?????。 ?っ 、??っ
∩
エッセイスト・クラブ9




?????????? ? ??、??????????? っ 。 ? っ 、??? 、??? 、 、 、 ??? 。?????? 、??? ? 。??? ? 、「???、???……」「?? ゃ っ?????、???????っ?」
????? 。







?????????????????????????? 。 ????「???、????」????????。?????? 、?? 。??っ ???? 。 ? 、??? ??っ? 。 っ ????????? 。 、 ????? ? 。??? 、?????っ 、 ???。??? 、??、??? 。??? ??? 、??? 。???? 、?? っ っ 。??? 、 、??? ー ー??? 、 、
???
??????????ゃ???????????。?????????? ??? っ 。
「?????????????????????、????? 。?、?? ? 」
??? っ 、??っ ??、? 、??? っ 。?、? ? ? ? っ っ 。??? ょ っ?? 、 ?????? ? ? 、 、??? っ 、?? 。?「? ょっ ュー 。?っ? っ 。??、 ?、 ょ??? ? 。 っ? 、?ょっ ? ??? ? 、??? 。
∩
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?っ????????????」????「??? 「 ??、??????っ 、 、???????? ?」 ????。?? ???? 。??? 、 、 ? 、?? 、 。??? 、 ? ??、? 。?????? ? 。??、 、 ?っ??っ?。??? っ?? 。???
??????
?????





???????????、??????????ょ???????、????????????????っ?。????、 ???っ （ ? ????????????????? ? っ ）??っ 、?? ?。??? 、 、??? ???? ?? 。 、 っ??? ??? っ???? 、
60
???????????、????????、??????????、?????????????? 。?? ??? 、 。??? 、??? 、 ょ??? 。??? っ 、??? っ ? ???? 。 ? 、?ょ? 。 っ?? ? ???っ?、????? 。???っ???? 。?? っ 。??? 。??? っ ??? ? 、 っ 、???????? っ ? ???ー 、?????? っ 、?、??? っ 。????? ?




紹???????????。?「?? ????????????? 、 っ ???????????、? ? ?????? 。 ? ???っ????? 。????? っ 。??? ? 、??? 。??? ?? っ 、 ???? 、 っ??? 、??? っ 。??? 、 ょ っ?。??? っ 、 っ?、? ? っ ー?。? ? 、??? ? ? ?????? ?? ー??? ? ? 。????? 、?、??っ?。 ? 、
????????????????????????? っ 。??? 、??? 、??っ っ 、?。??? 、 ??（???）??????? ? 。 、? 、???、 、 ? 。??? 、 、?? 。?? ．??? ?? っ?? ? 。??????、?????????
???????? ? （ ）?? ????、 、?? っ ? ??っ???。??? 、 ? ??? 。
??????????????????????、 ????????? 。??? 、 ???? っ??? 。 っ??? ょ っ ???????、? 。??? 、??? っ??っ 。??? 、??? 、??? 、 っ???、 、??? っ っ 。?????? っ ?、??
囚
〃











?????ャ???、???、??????? ?、 ? ??? ?? ? っ 、?? ? っ 。 ? ??? ?、 ? ?「 ??? 、? ?っ ゃ?? ?? 」 「 ?
?????????????????」。?? ??、?? ??? ? 、 ????? ? ??、?。
「??????????」???????
???、??? ??? ? っ 。 「?? ???? ??」?? っ??? ?? 、??（ ?? ） ? 、??、 ? 「 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ??。 ?? ?? ??????? ? 、?? っ?? ?。 っ?? ? 、?? ??、 ?? 。
激
人間マンダう
??????????????????。?? ???????????? ??? 。 ???? ? ー?? 、 、??? 。??????? 、?? ??? 。???? ? 、??ィ 。?? ? 、?? ?? ー ょ ???、 ? っ 。 「?? 」「 」 ? 、「っ????????」?????。?っ?????? 「?? 」 ?、 ?ー ?????っ 。?? ?? ? 、?? っ? 、 、?? 、?? ????? 。??? ??
???っ?????、??????????? ?、 ? っ?? っ 。 、?? ??????、?????????? ? 、?? っ 。????? 、?? ??「? 」 、?? ????? ?? 。 ? ???? 、???? ?? 、?、 ?? 。?っ ?????。?? ?? ? っ 。?? ? 、? ???????? ? 、 っっ??????????。???????????? 。??、?? っ ? ?。??????? 。?? 、 ?
????????。??????っ????? 。? ッ?ャー? 。 。??。?? ?? （ ）??っ ? 。 ゃ?? ? っ ?????? ??? ? 、 っ??っ?? 。 ???????? 、 、??。?? ?? ??? ? っ 、?? ?? っ 。??? ? ょ 。?? っ?、 ???っ ? 。?? ?っ 。?? ??? ? っ?、 ? 、???? ?? ? ??? ????? ?? 、?? ゃ 。 っ?? ゃ ? 。 ?ゃ? ?、? ?? ??????
訂
??????????、?????????? 。 「 ? 」っ??。?? ???? 。?? っ?? 。 ????? ? 。 ?????。????? ???、 ??? ??? ? ? 、?? ?? ?? っ 。 ??? ?? 、?? ? 。??? ?、 、?? 、 ? っ 。?? っ 。?? ?、?? ?。 っ?? ???「????????????????」????? ? っ???っ?。










???????????? ?? ????? 、 ????っ 、?? ??????? 。? ? ?、?? ??? 。?? ?? っ 、?? っ?? 、?? ??? ?、 っ ??? 。?? ? 、?? ? っ?? ???? 。?? ? ? 、 ??っ????? 」 、? ????? ? 、 、?? ? ? っ っ 。
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人間マンダラ
?????????????????????っ 。 ????? 、 ?、??、 ????、 ?? ???? ?? っ 。??、? 、?? ? ?? 、 、?? ??。?? ???? ? 、?????。 ?????????、 ???? ? 。
?????っ????。?????????っ ? ? 。?? ???????、?????????? ??? ? 、??、 ?? ??? ? ??? 。?? ??? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 。?? っ っ 。 っ 、?? ?????????。?? 、??? ??っ ?。?? 。 ? （ ） っ?。 ?? 、?? ?? っ ??? 。 ??? ??、 っ?? ??、 ????? ?? 、 ???っ
???。?? ?????????????????? ??????????? ? 。???????っ???? ? 、 ? 、?? ? ??? ?っ?。??? ??? ?? 、「? 、 っ?? ?っ? 」 、?? ? ? っ 。 、?? ?????????? っ??っ?。「 っ 、?? 」?? っ 。「??、???????。??????、




????????????、??ー???? 、 ??? ?????? 。? ?? 、??? ? 、 ー?? 。?? ??? ? 、 ???、 ?? っ っ?? 。 ッ ? 、
「????ゃ?、???????????ー??? ?? 。 、
??? ? 、 ?っ??」 。
「???っ??? 」?、?
????? 。?????、? っ??? 、??? ???? ??? ?ー ??
??、?????????、
「?????????????????」
?????、?? っ 、 ?????? ? ??。
「?????。? ゃ 」 、
????? 。 ???? っ 。 っ?? 。
「???、??? ? ??っ????」?? 。
?? ???? ?っ ? っ っ 。 ????、 ? ?、 ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? 。 ??? ?
??????。???????????、?? ? 。?? ?????????????っ?
?????????。




?????????????。?????????????っ?、????????????? っ ??。 、 、?? ? 、 、?? ? ? ????? 、? ??????? っ 。?? ?? ?、 ? 、?? ゅっ っ 、?? ??? ?? 、「?????????。????????




???、 ?? ? ??、?? ??」 ? 。?? ???? 、?? 、 ? ???。?? ??? ??????。??? 、 っ?? 、 っ??。 ??、 ?? ???????っ 、 、?? ??? っ?。?? 、? っ?、 ー?? っ 、?? ? ?? ???っ 。 、





??????????????????????。???????? ー? ???????っ? 。 ッ ー????? ????????? 、?????っ ????? ょ?っ ? 、??? ???? 。?? ? 「??」???????????? ?????、?? 。???? ??? 。 ????? ? ???っ?? っ 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ ??? 。?? 、??? ?? 、?? ? 。








??????????????っ?????? 。 、（???? ） ??? ……。?? ?? ゃ 。?? 。
鈴木喜久子さん
????、???????????っ?????、???????????、???? 、 ?ゃ???ー ???? ??????? ? ゃ っ?? 。?? っ? 、 っ?? ??? ??? ?
?っ?。?????????????????、? ? ?っ???。???、????????????? ???。?? ????。 、 。?? ? っ? ?????ゃ?。?? ?? 、?? ? 、 、?? ??? ?? 、 ???っ ?。?? ? 、????? ー っ 。????っ ? 。 ? っ?? ? 、 ???? ?? 。 、??。 ?? 、?? ?? っ?? 、? ー ? っ っ 。??? 、?? ??? 、?? ?
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????????????????、っ??? ??。???? 、 ?????????????? 。?? ?っ???????っ?。??? ???? 、 ?。?? ?? ??、?? ??? ? 。「????、???ゃ?」
????? ?、 。?? ??? ?、?????。?? ???? ?っ 。??? ? 、?? ?? ?? ???。??? ょ?… ??? 。?? ?? ……。???っ
?????……。????。 ?、????????っ??? 。??? ? ? 。?? 。 ? ??? ? っ ? 、 ??ょっ?、?????????????????ょ?? 。?? ?? 、??????。???? 、??ゃ?? ょ 。? ???????。 ? 、?? ? ?? ?、?? ? ? っ?。 ???? ?? っ?? ……。 ??? ?っ?、?? ? 。??? ? っ 、??? ???。 ? 、 っ?? 。
氏田恭子さん
??????????????????っ?、?????????????っ?????? 、 ???? 。
?? ?? ゃ っ?? 。 ?、?、??? ??? 、 。?? ?? っ 、 っ?? っ?? ?っ? ? ??? ? 。 、?? 。??、?? っ 、?? ? っ
刀
??、????????????っ??、?? ? ???????????? 。? 、 っ っ ?っ???。???????っ??っ??????っ ??? ?? 。?? ? 、 ャ 。???????っ 、?? 、 、?? ? 、?っ ??? ???。?? 、「??」???? ?????????? 、?? ゃ 、 、?? ?
氷見章子さ
????、??????「????」???? ? ? 、 ??、 ゃ 、 。?? ? 、 ????っ?? ? っ 。 っ 、ー? ?、 ー??? ?? 、?? ?、????っ????、?? ??、?ッ?? ???、っ っ 。?? ?、 ?? 、???? 。 ?っ 、 、?? ? ? ?。??????「??」?????
??????????? っ ? 、???? ?? っ?? ?????? 、?? ??? ? 。?? ? ゃ??っ ?? 、
?????????????。?? 、? 、 っ ?? ?????
っ????。????????????っ??、?????????????????? 、?。?? 、 っ っ 。???? ?? ?? ?????? ? ??、? 、????? っ ?? 、???? ????? ? っ 、?っ 。????? ?、 、?? ? ? 。?? ゃ? ?。 ???????? ? ゃ???、 っ?? っ ???、 ??? ?っ 。?? ?? 、っ ?。????。???? 、ゃ?????。???、? ?
刀
??????。??? ????????????っ っ 。 ????????っ ?? 、?? ?っ ????。 ? ? ?? っ ??、???ー? ? ?? 。 ????? っ?? ?っ 、 っ ??? っ?。????? っ?? 。 ???????? 、? ? ??っ???。?????????????????っ? ?、 ??? 、 っ 。 、?ょっ ??? 。 っ ゃ?? ? ? 。?? ? っ っ ?、?? 。???ょ ? 。?? 、 っ?? ???。
????????????。???????????????????? 、 っ ???? ??????? ?? 。 ??、っ??? 。???? ??? ゃっ?? 。? っ 。??． ?。?? ?? ?????? ?? 、 、 。???? 、 ??っ 。
間瀬中子さん




?ェ??? ????っ????????????っ??、 ?っ っ??っ?ゃ??? ????。?? ? っ 、??????。???? 、 ??? 。?? っ っ ゃ 、?? ?? 。 っ?? ? ょ?? ? 、 ??? ?っ ゃ?。 ?? ???。? ッ 。?? 、 っ ? っ ゃっ?? ? ? ?っ?? ??、?? ? ? 、 。?? ??? ? ??っ ゃ?? 、??っ ゃっ 。
???????。?? ?? ????????、???? ェ? ゃ ??。 ?? ?っ???。??? ?? 、 ??? ? 、 ?、?? ? ? ? ッ?? 。?? ?? 、 ? 、?っ ?っ ??っ??、??????????。??????? ?。 っ??。?? ? 、??? ?、 ? 、?? ?ッ 。 ? っ?? ???、 ゃ?? ? っ?? っ??? 。 、 っ? ? 。?? ? 、?? ?? 、っ?? ? ? っ?? 。 ??、?? ? 、?? 。? ??ッ
???????????????。?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? 、???? ?っ??????? ???ー っ 、?? ? 。?? ?? ?????。?? ?????っ??????? ? 、?? 、 ? ???? 。?? っ? 、?? ???? 、?? 。?? ? ? っ?? ?? 。?? ? ゃ 、?? ?? 、?? ? 、?? ?っ ゃ?。?? ?、?? ?? 。 ゃ、?? 。
”
????????????????????。 、 ???????? ?????、? っ?? ?っ 、?? ? ? 。?? ? 。 、?? ????? 。??????????????、???? ??。??。 ? ? ? っ?? ? ???? ?。 ??? ? 、?? ? 。? ????? ょ???、 ???っ ?? 、 ? ??? ??? ? 、?? っ っ?? 。?? ?? 、
?????????????????、????? ??????????。????????、 っ 。????? 、?????????????っ 。 、?? 。???? ? 、 ? っ?? ?ゃ 。 っ?? ゃ ?。????? ??。?? ?、 ?? 、?? っ ? ? 、?。 ? 、 ? 、?? ?? ????????。????、 ???? ? 、 ???、 っ 。?? ?? ょ?? ? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。 ?? 、?? ? ?
??????っ?ゃっ?。?????????、 ? っ? ? 。?? 、????? ??? ??? ? っ????? ???、??? ? っ ?ょ? 。??? ? 、?っ???、???????????っ???、???? っ?? ? ?っ?。???????????、??????ー?????? ゃっ 、?っ ? っ 。
?? ???? ? 、?? ? ー?? ?。?? 、??? っ 、?? 、 っ?っ ? ??。?????? ???? っ?? ?????? ?? っ ……、
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????????????????????? 、 っ?? 。????????????????? 。???ゃ???、 ?? 、 。???? ????????????、?? ?? ? 、??。 ??っ ? 、?? ?? 、 っ?? ?っ ?っ???? ??っ っ 、 ??? ?? ? 。?。 ? 、 ???、??? 、 。?? ?。 ?? ??
?????????、??????????? っ??ょ????、??? 、 っ?? 。?? ??? ?????、 っ っ ? ??? ??。 ??????? 、?? ? ッ 、?? ??? 。????????? ??????????? 、 ゃ???????? ??? 。 ??
????????????????????。??? ????っ 、 ????????? 、?? ? 、
??????????。







































??? ????????????ゃ??????。?? 、 。?? ?? ?? ?、?? 。? 、 っ??、っ? 。 っ 、?? ?。 、 ?????? ? ?? っ??。?? 、?? ? っ ??ょ。 ? 。?? 。?? ?? ??? 、 ???? ??? ?、 ? ??? ?っ ゃっ
?????????????。?っ?、??? ゃ ?。?? ? ゃ 、 ????? 。?? ?? 。??? 、??、 ???? ????? ? 。 ? っ?? ?? ?? ??っ?。??????、????????????。?っ? ?????。???????。?? ? ?? ? 、?ー 。?? ?? ?? っ?? 、 っ 、?????????っ????っ????、
???。 ? ? 、????????ゃ ???????。???? ?? っ 。?? ? ? 、?? ??っ ?? ? 、?? ? ? 。?? 。
???。???????????、????? ? 、 、 ゃっ?? 。
??????????
????? ? ッ???? ??????? っ 。?? ゃ? 。 っ?? ? ッ ??。 ? ???? ? っ? ? 。?????? ? ? 、?? ? 、?。 ? 、 ??? ? 。?? ? ー ッ ? 、?? ??? ? 、?ァ ??っ ゃ?? ょ。 っ ??? ?っ 、 ????、 ?
躍
田中編集長
??ょ。????????????????? ?? 。?? ????ゃ 。?、 ?? っ ??????? ??? ??? 。?? ?? 。? 、??? ゃ ?ゃっ 。?? ー?ッ? ? 。?? ?? っ 、?? っ ゃっ 、?? ? 。?? ? 、 ??? ゃ ? 。?? ? ……。
??????????????、?????? 。 ャ ャ????、っ 。?? ?? 、 ????? 。???っ? ?????っ 。?? ャ ャ ?っ っ???。?? ?ャ??ャ ? 。?? ? ?、 、?ー?ッ??? ?????????????? 。??? ???。 ?、?っ?? ?????? 。?? ゃ ? ? っ?、 っ?? ゃ 、 。 っ?? ? ゃ?? 。?? ㌔ っ ??? っ 。?? ? ? 。?? 。?? ?? 。
???ょっ??????????、?。?? ?????? 、 。???? ょっ??。?? ??、 っ ?（??? ） 。?? ?? ????。?? ? 、っ?? ?????。????? 、?? っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? ??? ?、 ゃ 。（?）??????、 、?? 。?? ????? ー。?? ?? （ ? ）??? 「 ? 」 ??? ー ? 。
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?????????????、?? …… ????、??????? ?。??????? ??。? 。?? ?????、??? ?????。????? 。
????????????。?? ?? ????? ……?、 ??? ???…… ??? っ???? ? 、 ……?? 。???。??????????
????????????????????。?? 。?? ??、?。 ッ? ?……「???。?????? 、 。?? ?」?? ?????、 ? ? ?。??。 ? 。??。 ? 。???? ??。????、 ? 。?? っ?。?? ???。??? ??。?? ? 。
????。??????、???? ? 。?ー? 、 。??ー… ?ょ?… ? … 、??っ???? 、っ????、?っ??????……?? ……。?…??? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ????? 。?、 ??範
1
??
??????????、???????????????????? ??っ??????? 、???? ??? 、 。
????、??????????? 。 ?、?、 ???? 、?? ??? ???????????。 ????? 。? 、?? ? （?? ） ????、??????? 、
?????????????。
????????ーッ 、?? ???、?? っ 。?? 、? ??? ?? 、 、?? 。??? ? 、?? ?? ???。???? 、??? ?、??? ?? 。??、 ?
”
???????〜???????? ??????? 、「 ??? 」 、?? ?? っ??。?? 、? 、?? ?。?? ?? っ ??? ?? 。
「??」??????????
????? 、?? 。? 「 」?? ?? 。?? ????? 。?? ? 。?? ? 、??っ ? 。?? ??? 、???? 。?? っ 、???っ?????、??。?????、?? 。 ???? ??。 ? 、 ??
????????。????????????????? ????（ ??? 、 ?）。?? 、「 ?」 「 、?? ??。 ? 、?? ??? 、??? っ?、 ???? ? 、?? ????? ??? ? ?????、????????????っ?、 ??? … ?。? ?? 、 ??? 、?? ?
?，?、?
丸
???????、???????? 、 っ?っ ?????、?????? ?????っ??????? （ っ ゃっ????）。?? 、「??」?????????。????? ???（ ?? ）。 ??? 。?? ??? ??。 ? 。?? ??? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? 、? ??? 、 。?? 、???? 、????、 ?? ??? ? 、 ??? 。
?????? ?????????????????? ???．?。?? っ??? ? ???? ?? 、 っ?? 。?? ???、 ? っ 、?? ??? 。?? ???「 ??? …」?? ? ? ?。??、 ????? ???、 ?? っ 。??「 ?? 、 ??? 」? 、?? ? ? 、「?? 。 っ 」
8／




???????っ?。?? 、 ?っ??、?? っ??? ? ????、 ?? 、?? ?っ 。 ???? ? 、?? ． 。 ??? ??っ???????、???「????。??
?????ょ??」??????っ?。?? ??????、????? ??? 、?っ ?? ??? ?? 、?? 。?? 、??? ?????????、????っ??????? 、 っ?。?? ? 、?? ??? ??? ????、 っ?。?? ? っ?? ?? ???????? 「?? ??? ?? … 」 ｝???っ 。?? ?
?????っ?。???????、 ? ? 、?? ?????? ? っ??? 。 っ? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??????っ 。「????????????
????ょ?。 っ ??? ?ゃ 」????????????????????? ??、?? ?? っ ゃ????。 ????、????????。?? ??。 ??っ? 、?? ??? っ 。??
??????????????。?? ????????、 ??????。 っ?? 。
「?????????、???」
???????っ?? 。?? っ?? 。?? ??? 、?? ???? 。?ー ???? 。 ???? ? っ 。
「??????????。??
???、??、 ??、?? ょ 」 ????っ ??? 。?? ? ?「?????????。???
???? ? ???っ????っ???? 。???????
幻
?。?? ????????????っ 。?? ? ? 。?? ? 、?。??????? っ?????????? 。?? 、 ??? っ 。?? ????? っ 。「??????????。??
???? ? 、?? ょ 」?? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ?。 ??? ? 。????? ?? ?????? っ 。「????????、????????。???? ??
??????。?? 。?? ?? 。
??????ょ?。??????? ? ????。?? ?? 。 ??? ?? ??」???? 。
「?????????????
??????? 。?? ???? ??? 、?? ?」?? 、??? 。?? ??? ?っ??????、?????????? ?? っ 。「???? ???、






????っ ??????」?? 。?? ?? 。?? ? ??? 。?? ? ??。 ? ?っ?? 、??? ? ? っ 。?? ? ? っ?? 。?? ? ??????。????? ???? ??? っ??? ?? 、 ?????? ??? 。 （ ? ）
?????ッ????ー??? ?（ ??ー ）
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???????????????、?っ??? 、 ー ??? ????????????????。?? ????っ 、?? ? 、?? 。 っ 、?? ? 、 ?
??????????、??????、??〜 ? っ?。 ??????????? ?。?、?? ?? っ 、??、 ? 、 ー?? 。
（???）
????、?? 、 。 、?? 、? ?、 っ? っ 、?? ゃっ??、 ??。 、?? ??、?。．?? ?、?? ? 、??、 ? 、 ???「 ?? ???? ??、?? ? 」??????????? っ 。?っ 、っ?。??????? ? ??? ??? 、?? 。?? 、?? ?、? ???
??っ?。
（???）
?????? ???????????。?? ? ?、??????。 ???っ ??? ……。? ? 、???? ? 、 っ 。
（???）
????? 、 、?? 。 、???????ゃ? 。?????っ?。?、?? 、「???」 ? 、? 、?? ??っ??????? 。????? ? ????? 。 ???? ??。
??????
「??????????」
???? っ ?、? ? 。?? 、 、? 。?? ??? ? 、?? 、? ???っ ? ?
救
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????、???????????????? ???。?? 、?? ????、?????? ??? っ 。
「??????????
???? 、 …」?? ?? ……。?????????????、???っ?? ?、?「 っ っ?? 」 、? 、??ー?ー ー ??ュー?「???????」
??? 、?? ?っ ?。 、?? ? ゃっ?? ? っ 、?? ?? ?。?? ? 、??、? ? ? ?? 、「?????????????」
?、?????。 っ?、 ? 。 、?っ ?? ? っ ? 。??、?? ? っ??。
???????????、????????、 、 、 ?、?? ??、?????。???????? ? 、?? 。 ??? ? 、?????、? ? ??????っ 。?? 、 、?? ??? 。?? 、? ? 、?? ?? 、?? ???、?????? っ?。??、?? ? 、?? ? ?? 。?? っ っ 。?? ?????、 ????? ?? 。??????、?? 、 、





???????????????????、?? ??????。?? ?? 、 、???? 、 ??????? ? ??。 ? 。 ?っ?? ? ? ?。?? 、?? ? ?、 っ?? っ? 。?? 、? 、??、 ?? ? ??? ? 。??????? 、 、 ??? ??? ?っ 。?? ?? 、??? 、 、?? ? ??? ? 。?? ??? ー ??、?? ?っ 、 っ??????????? ???
???????????????????、?? 。?? 、? 、 ???? 、? 。 ???? ?? ?????? ? っ 。??????、 っ ???。???ー??????????????
???????????? ? 。?? ???。?? ??????? 、?? ??? ??、 ェ ー っ?? 。 、 ェ?ー ????? っ?? っ 。?? ??? ? 。 ? ー
?????????。?? ?、? ??????????、
「??ー、『???????????』??
???? ?」?? ? ??。?? 、?? っ ?、???? ?????? ??? ? 、?? ? 。 ??? ?、 ?? ??? ? 。 っ?? ? 。?? ?? っ 。?? ????? ?? 、 っ?? 、 。?? ? 、 、 、?? ?? ェ ー、?? ???。 ? 、ッ?ュ??ー???。????? っ?? っ ?
甜
マイ・ジョブ｝／マイ・プロフエツション




??????????????????、?? ???????????? 、????? 。 ッ 、?? っ???? 。?? ?? っ 、?「 ッ ッ ッ」?? 。? 、 ーッ?っ 。 ? 、?????? 。「?ー???（??）」????????、
??ッ????っ??っ 。?? ??? ? ? 、 ???。 ?? 、 っ?? 。
「???????っ?」
??????? っ 、?????????、??????????っ 。「 」 ??? ????、?? っ?。 ? ??? ? ?、??? ??? ? ッ っ?? ?っ? ??。
「????」????????ッ????
??っ????、????????????? ?、 ? っ?? っ っ 。?? ?? ???? ???。?? ? ー?っ ??? 。
????????????? ????（? ）
??????、????????? ? ??。 ? ??? 、?? ? ?、???? 。 ッ?ー ー? ?、?? ッ? ー ッ?、??? ??ッ?? 。 ? 。?? ?? ? ??? 、 ??? 、? 。
砕
????????。???????????? 。 ???????????、?。 ?? ?ー?ー 。?????????ー ー 、 ?。??ー っ 、?? ?? 。 ィ ー?? っ?、 。?? ? ??、 ? ? ? ー?? ? ? 。?? ?、?、? ??? ?? 。 、?? ?? ー?? ??。 ? 、?っ ? 。??、? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、???????????。??????、
?????ー??、???????????? ?。?? ? 、 （?? ? 、 ?）、?????? ? ー 、 ュー 、?ッ ?、 。 ??? ?? 、 ー?、?? ー? 。 、???? ー?? ???ッ ッ 、?? ? 。?? ??? ? っ?? ? 、 ェッ?? 。? ? ?。
????????????????、???? ッ ??、 ー????、???????ゃ???????、??????????????? 。????????? 、 。??｝ ??? ? ー ?、ー? ?っ ー ー 。??っ ? ー?? ? 。?? ?? 、???? ー? ???、 ??っ?。??????? ? っ??。 ー ー ? 、??????「???ャ??」?????
????。?? ? ? ー?? ? 、?? 。?? ?? っ ?? 。?? ? 、 っ?? ? ??? ????。 ????????????????? 、 ? っ?? っ ? 。
諮
???????????????。????? ッ 。 ???っ ???????????????? 、????。 ??? 、? ー?? ?。 ??、 ッ?ッ??????????。?????っ???????? ?ャー 、?????ョ ー ッ ???っ? 。??ょっ? っ ??、 ?? ー っ?。 ??? 、 ゃ?? ? 。「 ??? ?
??……」?????「??、??????? ???」 ? ?、?? ?? ????、 ?? ??? ゃ?っ ?。 ー ー?? ? 、 ィ??っ 」 ? 。?? ?? 、?? ?ー 。?? ? 。?? ?? 、?? っ? 。?? ??ー??ー?ー?、? ??? っ?。? ???。? ー ー 、?? ? ッ






















???、?????????「?????ー?ィ」 ???。???ー????、? ??、?っ 。 、?? ? ? 。「 ょっ???っ? ?っ? ? ? ? 。?? ? ? ?? 、?? 」 っ 。?? っ 、?? 、
???っ???。?? ??? ???????、????? ? ? ?????「 ? 」? 。?????「?、 ?? ???? ?。?? ? 」 っ??。 ? 、?? っ ? 。?? ?? 。 ー?? 「 ??? 。「 、 」? 。????「?ッ っ 、 ? 〞??。? ? ? ァ 、?? っ 」?。 ? ? 。 ャ ?ャ????????? ?????????っ? 。 ??? 、 ??? ッ 。?? ???? 。?? ? 。?? ??? っ ?






???? （ ）???????????????????????????? ? ????? ???????? ? ????。 ? 、?? ??? ? ???? 、 ? ???? 。?? ??? ? 「? 」?? ??。 ?? ー????ー……???……??????????、??っ 、?? ?、 ???? ? ? 。?? ?? ?? ? ?、?? 「 」???????。 ????????、 、
???????????? ??? っ ??。????? 、 ?、 、 ??? ? 。?? ???? ? っ ?、??? ??。 ? 、?? ? 。?? ? 。?? 、?? ? 、?? ?? ?? ????? ?? 。??? ?? ? 。?? ? 、?? ? 、????????? ?? ?????。




「????????????」?…???????????「??『??? ? ?? ?』」?、?






















?????「?????」?? 、?? ? っ 。「?? ?? 」 ? 。?? ? 「?? 」 ー 。??????? ????? ??????? 。 、?? ?。???
か
サーブレシーブ
?????????????っ???。??? 、 （ ? 、?） ????????????。 ??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ? ? 、??、 ??? ?? ?。?? ?、???? ?、 っ?? ????????? ?? ?。?? 「 っ?? ?」? 、 ??? 。?? 、?? ? 。??? ?? 、?? ? ? 。?? 。 、?? ???????っ?????? 。?? ??っ 。????? 、???。 ? 、?
???????????????????。????????…??? ????????（??）
????????????? 、?? ????、 （? ） 。?? ?? ????、 （?? ）? 、?? ー （??ョ ??? ョ ）????????????、 ? 。?? ?、 、?? ?? 、 、?? ????。?? 、? ? ?? （?? 〜?? ?） ? ? 、?? ?ィ ー ? 、?? ???? 。 、 っ?? ? （??? ? ） ?
???????????。?? ????? ???、????? ? 、 ???。 ??、 、?? ????。
（??、???????????????
















???????? ????????? 。?? ???? ?????っ 。? ???、?? ??? ??? ? 、 （?? 〜? ）、?????、?ー? ??????? ? 。?? ??? （? 〜
????????????????????? 、 ）。?? 、????????????????（ ???? ?? ?）。?????????? ? 、?? ッ （?? ??? っ?? ? ）。?? 、?????????????????????。
???、?っ ??っ っ 。?? ?? っ 、?? 。? っ?? ??? ?? 。?? ?? ? ?? 、?? ??? っ? 。 っ
●奥さんから外さんへ
???????????????、????? っ 。 ??? 。
「?????????ー???????
????? 、?? 」?? ??? ?????????? 。 、
「????」????? っ ?、「










???? ? っ 」（??????????）???、「?ゃ?、?????????っ?????????? ?」 ??????。 っ
?? 、 「 ー??? ??? ? 」 ???? っ っ っ?っ 。???、 ??? 、 ???、??? ?? ッ ? ??? 。「?????。?、??????????
??」
「?????、??、?????っ???
??????? ? 、?? 」 。?? 、 っ? ? 、?? っ?? 。．? 、?????っ? ??????、 っ








?。?ッ??????????????。?? ? ???（????????? ? ）。?? ?? ?
「??????????????????
???。 ?? 〜 ?ょ 」?? ??? ??? ?、 ?
??っ???っ?。??????????っ??ー???????。「?????????????、?????」???、 ? っ ??????? ??? 。 、
?? ? ?、
「?ッ???っ?? ??」
???? ?。?? ?? ?? ?っ?? ??ッ?ー???????????っ? ?。? ? っ 、??ッ?ー? ?ー ? 、「??、 」? ?、 〜???????? ? ???。 、?? （?? ? っ 、 ? っ?? 、 ? ?ッ ー?? ? 。?っ ）。?? ???? 、????????????? ???、?? っ?????? 、?。
?????????????、??????? ? ???? 、 っ?? ? 。 、?? ????? 。?? ?? ??????????、 ? ?っ????。????????っ????????っ ?っ?? 、 ??? ????。?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ?? 、 「?? ?っ? 」??。?? ?っ っ?? ? 、 ??。 ? ?? 、?? ? ? 。?? ? ?? 、????? ? ?? っ?? ???、
●奥さんから外さんへ
「??ー???ー??????」
?????ー???ー???????っ???、???????????????っ?? 。 ???ィ?????????????っ????????????っ 、?? 。 ． ?? ? 。??ー???ー ??。 ? ャ 、?? ? ? 。?? ? ? ????? ?、 ??っ 。?? ???? 。??っ????? 。?? ? 、 ?? ?? ?????。?っ??? 。 ????? 。???????、? ?
???????
????
?っ??????ッ?。??????????っ? 、 ?????? 。「?? ?。?????っ ???? ? 」?? ?っ 。 ???。?? ?? ?っ 。?? っ 、??? ? 、 ???、 ?? ?????っ? ?。?????? っ?、?? っ 、 ??? っ 。?? 。?? ?ー???ー 、?? ? 。?? ? 。?? ?? ? 、






??????????????』????〔??）???????、「???? 『 』???? ???? 」?? ???? ??? ??? ? 。?? 。 ?
???????????????? ????。?? ??? 、 ?????? ? 、???? 、???? ????? ?．??????? ???????、 、??????? ?? ??。?? ????ッ?? ? ．???? 、 ???? ??。?? ?? ??? ? っ 「??」 ? っ 、?? ? ? 。?? 、????????????????、 ??? 。
???????。??????っ????????????。????、??? ??? ? ?? ??? ?。 、?? ? っ?、 ???? ? 。?? ? ???? ?? 、 っ っ?? ??? 、? っ
???????????????? 。?? ???????、?? ???? 。??っ 、 、?? ? ??? ???????????????????????? 、?? 、?? っ 。?? ??????、??? ????? 。?? ? 、??、 ?? 、????、??
％
ズバリー言
???。?????、?????? ? っ ?。?? 、 、 、??、 ? ?、?? ? っ?? 。?? ?? っ ??、????、????????????????、??、?? ??????? 。?? 、?? ??? ?、っ???っ?。?? ? っ????? ?? 。?? ??? ??、 っ?? 、 ??っ 。
?? ??????????? 。 ??????? ??? ?
??????????????。?? ????? 、??ォ??ー????、????? ? ??? 。?ェ??????????????????????? （ ?）????．?ェ????????? ? ? 、?? ー ? ?、?? ? ??? ?。
?????っ???。?????、 ァ ァ 、 ??? ? ? 。???ー? 、?? っ ??。?? ? ー??、 ? ??? ? 、 、??? ???? 、 ? っ 。?? ? ェ ????? ?、???????っ??、??????????????????? ?。
?? ? ????? 。 、??、 ??????、?? ????? ? 、 ?
????????、?????
????? ? ー?ー っ?。 ー ッ









???????????????? 、??ー?ャ???????????、??? ッ?? ? ??? 。??ー ??? ェ??↓ ? ー?。 ? ??? ?? 。 、?? ?
??????????「??」?? ???? ?（?? ????。 ）、?? ???っ ??? ?? 、 、?? ? ???? ??? ?、 ? ??? 。??、 ??? っ? 。 、?、 ?、 。?? ?? ッ??? ? ?? ? 。?? ?????、 ??? ??? 。??、 ??? ?? 、?? ?? ??? ? 、
?????。?????????ー 、?? ????????????っ 。?? ?ェ ? ュー???????、??????????? ? 「?? ??。 ??? っ?っ?????。???」?? っ?? 。 ? ?、? 「
?」 ? 、?? ? ?。「? ??」 「?? ?????っ ?。?? ?? ? ??? 。
「??????????ュー?
ー」???? ??、 「???」? 、 っ?? 。 っ?? ? 。




???????????????? 、「????? ー?? ???? ???? ? 」?、???????。?「?????」??っ????ゅ???っ ? 、?????? 。?? ? ??? ュー??、 ?????? ??? 。?? ???? ?。?? ?
???????????。???? 、 ??? ???????????。?? ? ァッ ョ 、?? ???? 、?? ?、 、??っ 。?? ? 、?? ?? ????????? ?? 。?? ? 、???っ 。?? ?ー? ???、 ?
??っ????、???????? ? ??????????????????。?? ?????? ?、 ー?。 、 、?? ? ?? っ 。?? ??、 ??、 っ????? 。??、 ??? ? 、?? ??? ? 、 ??? 。?? 、



























???????????「??????????」、「??? 」、「 ???? ?」? ?。 ??? ? ?。?? ??っ 、「??」?????? ??? 「 」? ???。 ??っ 。? 「?? 」 っ? 、「 」?。 ? っ 。?? ?? 。 、?? ? ?
??、「?????????????????? 」????っ?????、?????????「?????」? ?? っ 。 ????? ? っ 、 ?????? ? っ?? っ 。?? ??? ? ??? ?? 、 っ??っ 。?? ?? ?。??? ? 、?? ? 。?? ? 、???? っ ?

























































?ィ????????????。?? ????? 、 ?????? ? っ 、
???????????????????? 、????????? ?? 。 、
／ew
「????????????」???????????。?? 、 ???????????っ??? ?? ??。??? 、?? 「 」 、? ????? ? 、 ュ?? ?? ? （ ?ッ ー ィ??）????ュー????? 。????? 、 ????? 。?? ????、?? ? 、 ? ??? ??。 ? 、?? ?? 「 ??」 ??? ?? 。?? ?? 、? ょ?? ? っ っ?? 、? 。?? ュー?????????、?? 「? 」??? ?? ?? ????。?? ????ュー ?? ?????、????????? っ 、
????????っ?????????。?? ?????っ?????????、?????????? ? 。?? 、????????「?????」???、
??????? 。?????、 ? 、 ィー ッ?? ?? 、 ?? ー?? ? 、 。????? ?? ????????????? ? ?? 。???ュー?? ???? ???? ?、???????????? 。 ?、?? ????。?? ??、 、?? ? っ 、?? 「 ?」
「?ッ????ー?」???????。「?ッ????ー?」????、????




?????? 。??? ? ?）、
「?????? 」（ 、???? ?、? ?? 、「???? 」（ ??
???????）、
「???? （ ） ??
????? ????? ）?? ???、 ?? ??? ?? 、?? 。?? ? ュー ???、「 ??」 「 」??????っ????????。 ??、
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???????????????????? ???。?????「 ???」 ? ?、 「?? ???」「 ? ????「?????? ??」 「????ー????、 。?ー ? 、????????。?? 、 ? 「 ? 」、??? ??? ? 。?? 「 ?」 、?? ? 。 ??? ????? 。「??????????????????
?????? 、?? 」 ???。「?????? 、
???? っ ?」??。?? ???? 、?? 、 ????っ ? 、 ??
????。?? ????????????????? 。 、 ー?? ? 。 ????「??ー??ッ?」（?????????）???、????????? 。 っ?? ??っ 。?? 「 ェッ ェッ 」?? ?? 。 「ー? ッ?」??っ??? 、 っ ? 。 、?? ? 、?? 。「?????、?????????」
???? 、
「??、????ー???っ?? ー






















?。????、?????????????? ?、 ??。 ? ????っ????、????「 っ 」? 、「 」??? ? ? 。 、?? ? ? 、 っ?? ?? ? ?? ? 。??????????? ? ? 。?? っ?? 、?? ?、? 。?? ? っ 、 ー ー?、 。 、?? ??、?
????????。「???????、???????ー??
?????、 ?????」????? 。?? ー ????? 「 」?? ? 。 ? ????? ェッ 、「??????」（??? ）???。??? ー? ???、 ?? 「 ? 」??、???? ??。「 」?? ? ? 「 ェッ??ェッ?」?「 」??。?? ?? ? ??? 、「 ー?」「 ェッ 」「 」「 」 、?? ??ー 。?? ? 、?? っ? ??? 。?? ? ??、 ?????? ? ?。「??、????っ????、?????
????? 、?? ?」






















????????????????????、?? ? 、「 ???? ??? ??? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? 、 ?、?????
「??????????????????
?????。?? 、 、
???????????ょ??」??????? 、 ? ? っ?? 。????? ??? ? っ 。ゃ?????????? 。?????????ゃ ???、??? 「 」?? ??? 。?? ? 「? 」??。 ? 、 、?? 、 ? ュー? ?????、 ????????? ??。???????「????? ? ?ュー? ?????、??????????? ……」「???? っ ?、 、???? 」「???? 」「?? 」????? ??????。 、 、??? ?????、 ー
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??????。??? ??????????????っ ???、?? ? 。 、 ?????? ? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 、??? 、??? 。 、 ??? ? ュー 、?? ?、? ?? ? ょ?? ??（ ィ ）??? 。???? ?? ? ?、「 ッ?ー?」 、 「 ー?ー」?? ?? ィ?? 。 、 ?????????????? 、 ???? ? っ 。?? ? ??? 、 ? ュー?? ?? ? 。「???ュー?????????????」
???? 、??? ?
「?っ?、??????????????
?????????ょ?。『?????????、 ?、?? 』っ ???? 、?? ? ??? 、?? ? ???????」?? ?? 、?「 」 、 ???っ?? 。?? ? ? 。「????」 ???????、????????、? ュー ???、 ? ? ? 。?? 、 ????????、 ?? （?????????? ） ??? 。??? ??????????。??????????
????、 ュー?ッ ? ???。?? ???? 、 ? ?????????? 。 。?? ? 、
?????????????????????。 、 ュー??、 ??????、?????????? 。 、 。?? ? 、?? 、 っ?? 、? ??? 。?? ? 、?「 ?」 ー?ー?? ?、 ュー ? っ?? ? ?、 ?? ??? 。 、 ?、
???????????????????
???。? ? 、????。??????????、????? ……。??????っ?? ???、? ュー???????????? 「?ァッョ??」??? ? 。????? 「 」 。?? 、??っ ? 。?? ?、 ?????ュー
岬
????????っ????????????。 ??? 、???????? ???????? ュー っ 。?、 ?ュー?? ???? ? 。?? ? ? ?ュー 「?? ? 」 ? 。?? ?「 っ ? 」?? 、 っ?? ?。 ? 。?? ? ?、?? ? ??? ?、? ?? ??? 。?? ? ? ? 、?? ー?? っ 、 ュー?? 。?? ? 、 ? ???? ??。 「?」 ? 、 、? ??? ?っ? 。?? ? っ
??、???ュー??????ー?????? ? ?? ??? 。?? ? ? ?、 っ?? ? っ??。「???」??????、?っ?????
???? 、?? 、?? ??? ? 。??ー ? ??、 ??? 。?? ??? 、 ュー?? ?? っ?? 、?? ? ??? ? っ ??? ? ? 。 、「????、???、???ュー????
??????? 、 ュ?? っ 、 ゃ『 』っ??????????。 ? 、????? ゃっ?? 。??、『 ???? 、 っっ??????』?っ 。





????????????「? ? ? ?????ー ? ? ? ??????????????????????、??????????っ 。??? 、 ???? ゃ （ ） っ ?。???、??????っ??????????っ?????。??? ??? っ ? 、?????? ????? ????、「???? ?っ???????? ? 」??? 、 。????? 、 ゃ?っ?。 、
?????「????????????、???????」?????っ??????っ?。??????ゃ 、 ??????、???? ? 、 ???? ? ? っ 。??、 ? ??? ?。 っ っ??? 、 っ 、??? ? ? ?? 、 ? っ??? 、 、???。??? ? 、?ー? ?? 、 ?
／／／
?。??????、?????????っ???????っ?????????????。「????????????? ? っ ? 。 ???っ?? ? 、 ? ?っ?? ? 。「????????????ゃ?、??っ???????
??、 っ ????、 ?」?????? っ ? 、「????」 ? ? 、??っ 。??? っ 。 、 ? ???、 ? っ 。
「???????」「??? 」 、
??? 、 っ 。???? ? 。??? 、 ?ッ? ??っ? っ 。 ???? 、 ? っ 。?? ゃ 、? 。??? ? 、??? ???っ 。 っ????? ゃ 、????? っ っ 。「???ゃ?、?????」




?、? 」 っ っ 。??ョ??? 、 、 、?????????????????????????、???ゃ ?????????????????????っ?。
????????????、???ゃ???????????????っ 。 ? ? 、??? ?????? ??? ?? 。??? っ?? ??、 ??。???? 「 」 っ っ 。??っ 、??? ?、????? っ 。 ? ?????????、 、??? ゃ ? ? 、??? ?? っ 。??? ???? っ 、?、? っ 。「?????????」????、「?????????」??? ? 、 っっ?。??? ゃ?? 、 っ?、???? ? ?? 、 ー??? 、 ッ?? 。
／／3
「???????????、?ッ???????????




「??? ?? ? っ? 、 ? ?????、???????????????ょ???、????
??っ??……」??? ? ???? ????。
「???、????? 」
??? っ 。 ? っ?。
「????? ? 、 ?? （
??? ? ） ゃ??、 」
「????? 、 ? ?? ゃ
























?、? ? 。???? ???? っ??? ? ???? 、??? ?? ???、?????????? ? 、 ??????? ……」
「?????????」「???? ゃ?? 、
????? ? ょ 、 ? ．．」??ー?ー っ 。??? 、 ー ー??? 、 ??? 、??? ? っ 。
「??????????? 、 ?????、?








????? 。??? ?っ 。 ????????????」?? ? っ 。??ゃ??? ?。? 、??? ?ゃ 、 、
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??????、?ョ??ゥ?????、??????????????、???ッ?ャー????。??っ??????? ? ? ? 、 ? ゃ??っ ?。 ? ゃ?ッ???????。????????っ???????????? っ 。????? ゃ ??? 、「???ゃ?、?????????? 。 ?






?????????????????。???ィッ?ュ、???、???????? ? ?? ??。??? ゃ 、 、??? ???、??????????、???????? ??????????????っ?。??? っ???、 ? ? 、??? ??っ??? 。??? 、 「 っ??? 」 っ??? 。「 、 ???? ?????」? ????、「 」 、 ?
?????????っ?????。???? ? ??????????????、? ? 、ゃ????????????????。??? ? っ?????。 ????? 、???ー? 、 ? 、????? 。??? 。 、??? 、 、??? ??? ? 。??? 、??????????? ? っ っ??? っ 。????? 、 ー 、??ー 、「??? 」?? 。??? 、 ? 。??? っ??? 、 ゃ っ??? ? 。?? （ ）
／／7
r翠「ゆつ、D
??????????????「?? っ ?、????????」?? ? ??っ?。「????? 」 ? ??、 ??? ?? っ 。?? っ? っ 、
??。????????????? っ? 。??、 ???????????? ???? 。??? 、?? ??? 。?? ? 、?? ?っ 。??????、 ??? ? っ?? ?、?? 、?? 。?? っ?? ．?。 ???。???? 、 っ????? ??? ー?? 。「????、????」。???
????っ?。?、 ?っ?。??? っ ?、 ?
??????、?っ??????? っ? ?ゃ?。 ?っ???。 っ ?????? 。?? 、 っ ?っ????。????????
?。?? ??? 。????????、??、??。? …… ??? ?っ??っ??。??。 ? ? っ ???っ????????、??????? 、
??
????????っ?????っ???。????、????。???? 。?? 、 ??????????? ー?。 。???????????????（??）??????? ? 、 ???? ッ ?っ???。「??????????っ??、???????……」 ???、???? 。?? ? 、 ャ 、????、 ?…?? ????。 ?? 、 ???? 、?
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フリースペース
??????????。?? ?、?? ? っ?? ? 、っ?????????????????、 ????っ 。?｝ ???? 、?? ?? っ??? ? ???っ っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ???、「? っ 」?? 。??? 。? っ 。?? ?? ???? っ 。?? ???????? っ? 。?? ??? ???。 ? ???
?????。?????????? っ ???っ????? 。「???ャ?????????
????? 」?? 。?? ??? ???っ?????。? ????????、 っ 。?? ????? 、?っ ????。?? ?、??? ??っ ? ??? ?。 、 ?????? ? ??? 、?? ??? ?。 っ ? ??? っ? っ 、 ??? っ ? っ ．?? 。?
??????、????????? ??。 ???? ???っ ????っ???っ ??? … 。?? ?? 、?、 ??? ?? 。?? ? 、 ??? ?、 ???っ 。?? ??? っ ??? 。????、 ? ??っ 。?? ????????? 、?? ???? ゃ??っ ? ???っ 、 ??? っ 。?? ゃ 、?? っ??? ー?? 、







????????? ? 。?? 、 っ ? ?????????? 。 、?? ??? ?っ?? 。????? ?っ?? っ?? 。?? 、????? ? 。?? ?、??? ?っ?、 っ 。?? ??っ?? ? っ???????。??????。?? ???? ???? ??? 。
?????????????????（??）??? ? 。? ?↓???。???????????????? 。?? ?、??っ ?、? ???? ? っ??????、???? 、???? ? ?。?? ??? 。? 、?? ? ??っ 。?? ??? 、 ー?? ?? 。?? ?? ? ???? 、?? ??? ? っ
??。?????????????。 ???、 ?? ????????? ????? 、???、 ? ???????? ??っ 、 ???????? 。 ?（?? ）?? ??? ??? 、? 、?? 、? ??? ??。??????? っ??、?? ??? 。?? ???? ? 、?? っ っ ?? 。?? ???











?? ? ???????っ?。??? ???、?? ?????? ? ???? 。?? ?? ? ??????、???????っ??????????? ?、??、?????? ? 。?? ???、 ?? ??? ?? 。?? 。?? ? ??っ ? 、?? ?? ??? 。? ? 。?? ? ? ??? っ? っ??。
??????????????（??）??? ?? 、?? ? ? ッ?? ?。?? ? っ っ??、 っ ??? っ っ?? ? ? 、?? ?。?、?? ?? ??? 。??? ??、 っ ??? 。 、?? っ?? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ???? ? 、 ???




????????????、??? ?ゃっ ????」?? ? ?? 、
?????????っ???っ?? 、 ??? 、?? ?、 っ?? ?? ???、????? ? っ?? 、 。?? ?、? っ ょ???????。 、???っ 。
「????ゃ?、??????
??ょ? 」?? ?? 。???? ???????、?っ ?? 、
??????????????
?。
「?っ? ??? … 」
??????????、 、
「????、?? ???
?ょ?」?? 、?????????、?? ? ??? っ ?、 、
／2／
「????????ゃ????
??」?、 ????????っ????、?? ??? っ 。
「?????????
??、?っ??? ? ? っ?? ょ 」?? ?? ? ??? ? 。?、 ??? ??? 「??? ?」 ???? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? ? ? 。?? ? 。 ッ??っ 。
「??、?????????、
???? ?? 」?? ? っ?? ??? 。?? ? 、 ?
?、????????っ??????…?。
「?っ???????????
…?」?、????? ? 、?っ????っ?。?????????っ?。? ??? ??? ? 。?? ?? 、??????。 ?????、?? っ 、 ??????、???? 、?? ??? ?、 ??? ? 。?? ? っ 。?? 、 、?? ?????????????。。?????ッ?????? ??。????、?? ? 、
?。?????????????? ? 、 、?? ???????????? ??、 ??? ? 、?? 。?? ????、っ?。?????????????（??）?????????? ?????っ?。????? ????????????、????????っ? ????っ?。 、??、??????。 っ 。「?????????????」
???????????????? 。?? 、?? 、?? 。
「????っ????????
???? ? ? 、?? 」? っ 。?????ャ?????? ???? ?、?? ?。?? っ 、 ??? ??? 。?? 。?? ????? ? ， ??????。 ?っ???????ッ????。?????????? ? ???? 。?? っ ?。?? ??????? 。
磁
フリースペース
???????????、???? 。 ??「 ??」??っ?????? ?? 、?? ? 、??っ ? ???。 ??? ?? ? 。
「?????????????
????? 、??? 。????????? 。 ????? 、?っ ??? ?? 」?? ??? ? ?っ ? ??? ? 。?? っ? 、 ??っ ?? ????? ?? ?? っ?。??? ??????。??? ???????? ?? 、???????
?????????。?????? ??。
「?????????????
???、????? ???? ? ??」 ????? ???、 ?
???。????????????「 ? ?????」?? ??? ??? 。?? ? ??。 、 っ???。
「??、??????????
???? ?。?? 、 っ?。 ? ??っ?」?????っ 。?? ???? ?? ??。?? ?? 。?? 、?、?? ? 、?? 。?? ? っ?? ?? 。 ?
「??????????ッ????????????????
????? ?? ??「??」????? 。

























??????????????、?????????? ????、???? ???????、 っ ???っ 。 ?????? 、 、??? 。 ォ ー。 ー???? ? 。 、??? 、??? ー??? っ 。?? ェー ???っ? ? 。???ェー??っ???????? 、 。???っ?? ? 、 っ 。「??? 」「 っ、 」「???? ェー ??。?? ? ? 」「 ?」。??っ 、?? 。 。??? ィ ???? 、 ? っ??? 。 ? ?
?
















??、?????????????????????。?????????????????????? ? っ 、?????? ? 。??? ィ?????????????????????????????? 、 っ 。????? ? 、?? ? 、ィ???????????? ?っ???、??? ??? ァ ?
???????????????。?????? ェー ?、??????? ェー ??? 。??? ???? 、 ???? ???? 、 っ 。??? ー ュー 、???ョ???? ???????、「?????? 」 。????? ェ 。??? っ 、 っ っ??? 。 っ??? っ 、 っ 。??? ェ????? ??。「 、??? 。 。??ー?? 」 ???、? ??? ? ? 。????? ー??? っ 。?? （ 、 ）。 ??? ー 、??? 、?ッ 、 ー
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??????????????っ?。?? ????? ? ???????? 、「 ???????」????。 「 ッ? 、??? っ 」?、? ョ ッ 、「???ッ ー ッ?ィ???? ? 、 ????ゃ 」 っ 、 ???? 。?、 ッ 、 、??? ? 、??? ? 。??? 。「?????、????」??っ?、?????
??? ?っ ? ?????? 、 っ??? 。「 、??? 」 ? ??。??? っ 、??? ? ー 、??? ー っ 。?? 、
溜
?、???。???ェー????????っ?????????????????、?????????????????。??????????????? ? 、 ? ??
??ッ????（???）、?????????
?っ??????、「??????????」??? ? 。
???????????????「??」???っ?。?ー?ー?????????????????????? 、 ? ェー ?（?????）?? 、 ッ?ー???????っ??? っ 。 ?ェー? ?、「 ー ェー 」??? ? ????????っ ????。 、 「 ッ 」??、 ? ???「?? （ ）」 「ァ??（???ュ??）」 ? ?、????? 、 ????。???????? 、 っ?? っ 。?????? ?????、 。 ???? 。?、? 、??? 。 ???? ? 、 、 ー、 ー 、 ゃ 、???????? ? ??。 ???????????????っ?。???????? っ
オーロラと白夜の国
岬
???????????????????（?????）???（?????）?????????。? ? っ 。??? ? 、 ???? ? 、 。??? 、 。??? ょ 、 ょっ??? 、 。 、??? 、 ィッ ュ?、? ?? 。??? 、??? ? 。??? 。??ー??? ? ????? ?????っ 、?? 。??ー?? ? 。 ー??? ? ー ー 。??っ??? ェー???? っ 、 ー??? ッ ?っ? っ?。? ッ??? 、 ???。




??????????????????????? ????????、???（ ュ ーョ????????）?、?????? ?? 。?? ? ??? 、????? ??? 、 ー?? 、??、 ー?? ??? ．?? ???
?????????。?? ?????????? ?? 。?????? ??
???????????ッ?? っ 「???」??????? ????っ?ゃ ? 、 ??? ? ??。 ?、??ッ 、??ー?? ー







?????「?????」??????????????? 、 ???、 っ ? ?「?????? 」?。?? 「?? ? ??? 」 ? っ 。?? 、 ? ??? ? ??? ? 、?? ?????? ??????????????。?????? 、 ??? ? 。?? ? ? ?
???
「???ッ?．??ー?」






































































































































???????????????? ?????????? 。????? ??? 、??、 ????? ??? っ? 。?? ??? 。??? ? 、 。
??????????、????? っ 。 ??? ．?? ?、?????????? ? 、?? ?? ?。????? ?? っ 、?? 、??????????。
???????? 、?? ????? ?





??、????っ?、?????????????っ?。???? ??? ? ? 、?? ?? 、?? 。 ? 、
??、??????????、?ェ??????? ? 、?? っ? ?
????? 、??、 っ??、 ? 。
「??????????
???? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? （……）」?? ???
?、??????? ???。
「?????????????








??????????」????? 、 。?? 、????????、??? ? 。?、 ??? 、?? ??? 。?、?、???? ? ?。「??、? っ 」 、?? 。?? 「???? っ 、 ? 」
????????????。??????????。?????????、?????、 っ 。「 ??? 」??? っ?? 」「? ー 」???? ? ………「?? 」? っ 、?? っ っ 。?? ?? 、?? ?? 「??」 ? 、 ゃ
??。
「????ッ??????、?








????? ??? 「 」「??」???? 、「??」?? ? 。 ．?? 、??? ?????? ?? 、?? ?????。 ?? ??? 、?? ??? ?? 、?? っ 。
㍉
???
?????????ー?? 、????????? 、?? 、?? ???? 、??? ??? ?。 、?? ? 、?? ?? ?
????、 、?? 、 ? ? 、?? ? 。
「???、?????????





????????????????????????「????????っ?」????? 、 ?。?? 、?? ? 。「???っ????????」?? 、? ????? ?? 、 ???
??????????っ?。??? ??? 。?? 、??? 、
「??????っ????」





??、????????????? ? 。 、?? ? 、 ッ?? ?? ???????
?????????????? ……?? ????????? 、?? ?っ 。?? ?? ?????????????????? 、?? 。?? 、 、?? 、????????????? ?????????、????「?? ????? 」?? 。??? っ??、 ??? 。?? ?? 「???????????? 、?? ? 」??。 ? ?
?、?????????????? ?っ ?。???????、 ? ???? 、?? ? 。??? 、 ? ーー?、 ????「?? ?? ?????????……」?? 。 「?」 ??? 。?? ???????? ? 、??っ ??? ?? ?。 っ?? ???、 ???? 。?? 、????? ??っ?????、????????????? 。???? 、?? っ???、 ??? ?? ?
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わいわいがやがや




?????、?????????? ? ?。?? 、?? ??? 、? ????? ?、?? ? 。
?っ?????? ? ?????????????（??）??? ??、 ???。? ?（?）?????????????????、? ????、 。?? ????? 、??? ????? っ?? 。?? ?? （っ???????????????????? ）?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?????、?? っ???ッ 、? ????っ? ?。??? ?? 、
「???????????、??????っ?????????? 、 ょ ????．????????…?」（ー? ）? ??
蟹
???????、???????? ??? 。?? ?? 、?? ? っ ?????? ??? 、?? ? っ 。?? ??? 、 っ?? ???? 。?? ??? ? ??? ?? 、?? ? ?。?? （ ）






?? ??、?????? ?? 、? ??? ???? 。?? ?っ??? ??ー? っ ??。??????? 、
??????、???ー????? ? ?ょ?。?? ????????????、 ???。?? ??ー?? ィ ?、?? ????? ー?? ????????? ?????????????? ー???? っ??。 、?? ?、?? ? ? ?????? 。?? ????? ?ー
「??????ー??」??? ?
????????、??????? ? ー?? ?? 。?? ??ー ???っ???? 、 、????????? ??? 。 ?????????、 ???っ?ー 。?? ?。?? ? 、?? 、 ???。?? ?? ??? 〜??? ???? ?
??????????っ?????。?? ?????????????
「????ー??」???????????????、?




????ー????? ?ー 、「????????」??。????? ?? ? ??っ??、??? ??。 ?「? 」 ?ー? ー???????? ??????????。??????、 、 ??? ー 、「????」???????っ? ー????? 、 ? 、 ??? 、 ???、 ??? 、?? ー? 。??????? 。??????「 『 ?』」?? ? ???、?? ?ョッ ?????? 。? ????? ?? ?? 、
????????????????????? ?。?? ??? ????????、???? ??? ????、? ?? ??ー???????。????? 、 ??、?? ?。?????。???? 「?????? 」 。?? ? ? ??? ??? 。?? ? ? ?っ っ?? 、????? ?????、 ???っ 。?? ?????? ??、 ????、????。 ? 「 っ 」 ??? ?? 。 。??????? （ ）???? 。 （ ）?? 。
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ?? ????? （?? ） 。
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
???? ????、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ?? （ ?????? ） ? ー 、?? ??? 。?? 、? ?? っ 、 ??? ?っ 、?? ? 。 ???
?????。
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????????????（????）??? 。 ?????（?? ） ??? 。 ? ー??。?? 。??ッ （ ?? ）?? ???? ????。?? ? （ ）?? ?、 、 、 ー? ?、?? ? 、?? ? ?????????
「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ?? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????????、???????? ?? 。???? ??? 。 （ 、 ???）?? ? （ ）???? 、?? ??。 、 っ?? ?、 ???。 ?? ??、? 、 、?? ? 。??、 っ?? ?。。????ョ????????ェッ?ョ?（一
???????
????? っ ゃ? ??? 、?? 、? ??、 ???ー ? ? 。??、? 、? 、 ?? 。??ー ? ー （ ）?? ??? 。? 、 、????? 。?? （? ? ??）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ??ー?ャ????????、??????????????っ???? 。?????? ? ? 、?? ?、 、 、?? ?、 ????? ー?? 。?? （ ? ）????? っ??????。 ?? ??? ?。?? ?? ?（?? ）?? ??? 、?っ ? 。?? ? ?っ?? ょ 。 、 ??? ??????? ー ー （ ． ）?????ー? 。 ???????、 ?? ?「???」????????。。?? ?
??????? 。 ???。
／4C2
????????（??????）?? ???。 ? ?、????? ー ー（ ?? ）?? ??、 、 、 ??、?、 、 。 、?? ? 。??ー ? （ ）
「???」????????????、?
????っ ー ? 。?、 ???、??? ??????、 ???? ? 、?? ? ? 。?? ?? ???? 。?? 、??? 。? ? 、?? 。?? ? ? ??、??っ ? 。?? ? 、 ー ー?? 。???? ? ??。???ー???
????ー?????????????。?? ??﹇ ??、???? ?? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ っ ? 。?? 。?? ? 。?? ?。?? ??? 、? 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ?? ッ?? ? 。 ??? ? 、 ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー。 ? ??ー? ?ー??? ?． 。??? ?? 。
??、???????????（?????? ? ?）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、???? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ???。?? ??? ー ??? 、? ???、 ???? ? 。??、?? ? 、?? ???。?? ? 、???????? 。???? ?? ? 。??ー ? ? 、??、 ?? 。
紹
?????
???、?ー??????????????? ? ? 。?? ??? 、?? ?? っ ? ??? っ?? 。? ?「 ? ???」 。?? ??、 ???? 、???? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ?ー 。?? ? ?? ??、?? っ ???ー?ッ????? ?。 ??? ? 、 ??? 、 ?? っ?? ??? 「 ?」?? 。
???????????????????、
???? ???? 。?「 」 ?
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